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The Commission has just pubLished, as it  does each yeart the Report on Socia[
DeveLopments,  1980 (1).  The report is pubLished in conjunction with the
Fourteenth GeneraL Report on the Actjvities of the European Communities-
The introductiod'recaLLs the Communityfs  main endeavours in the sociat sector
in 1980, outLines the prospects for the near future and emphasizes the major
p'robLems the Community wiLL have to face. These include a decLine'in the growth
rate in 1980 and increased unempLoyment in aLL the Member States, particuLarty
in the second half of the Year.
The number of registered unempLoyed on 31 December was 8 miLLion, a 29% increase
over 1979. The iituation is especiaLLy serious for women and young peopLe under
25, who account, respectivety, for 43% and 40% of totaL unemployed' At the
same time, the Commission notes that the rate of infLation in 1980 remained both
a probLem in itseLf and an obstac[e to the re-estabLishment  of a higher Level
of empLoyment, in particu[ar as a result of certain poLicies such as demand
defLation  and monetary restrictions adopted to deaL with it.
The crisis was most severe in certain industr.iaL sectors, particuLarLy  the
iron and steeI industry, where the number of persons emp[oyed feLL from 700 000
in 1978 to 600 000 at the end of 1980
As regards actiorf in the short term, the Commission considerabLy expanded SociaL
Fund iid for young peop[e. In 1980,250 miLIion EUA from the SociaL Fund were
devoted to the voiationaI training of young people, and another 108 mitLion
EUA went on recruitment or emp[oyment  incentives-
To heLp workers in the iron and steeI industry, the Commission asked the CounciI
for an exceptionaL budgetary aLLocation to suppLement the ECSC appropriation.
It  amounted to 157 ni[lion EUA, of which 112 niLLion EUA wouLd be for 1981. The
CounciL was unable to take a decision on this point in 1980.
Anxious about the medium-term problems on the Labour market, the Commissjon
sent severaL communications  to the CounciL, deaLing jn particutar with :
-  emptoyment and the new micro-eIectronic technoLogy;
-  Community  guideLines for a Iabour market poLicy
-  temporary  work
-  part-time work
-  fLexibte reti rement
(1)  On saLe at the
poqt box 1403,
of the European
0f,fice for QfficiaL Pub[icatons'on the European Communities,
Luxembourg, and the SaLes Offices for OfficiaI PubLicatons
Communities in the Member States--z
In 1980, the Standing Committee  on Emptoy'ment stressed the importance of
setting up procedures for permanent consuItatjon  between the pubLic authorities
and workersf and emptoyerst representatives  in order to impLement a Labour
market poLicy more in Iine with the position on the markets. In addition, the
Commission points out that it  t.litI present to the CounciL and the Standing
Committee on Employment a communication on employment (1) in the first  haIf of
1981 .
With respect to'the reorganization of working time, the Commission and the
Standing Committee on EmpLoyment examinecl probIems connected with temporary
workr-part-time work and the introductiorr of fLexibLe retirement.
In the industriat retations fie[d, the Commission approved on 1 October 1980
a proposaL for a Directive on procedures for informing and consutting the
empLoyees of undertakings with compLex structure, in particuIar transnationaI
undertakings.
FinaLLy, the SocjaI Report notes that ther Commjssion p[ans to present proposaLs
to the CounciI a'imed at intensifying the Communityrs activities in the fieLd
of pubIic heaLth.
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EXPOSE  SUR L'EVOLUTION  DE LA SITUAT]ON SOCIALE DANS LES COMMUNAUTES EN 1980
La Commission vient de pubLier, comme chaque ann6e, son "Expos6 sur Lr6voLution
de La situation sociaLe dans Les Communaut6s  en 1980" (1).  Cet expos6 est
publi6 en reIation avec te "Quatorzi6me rapport gen6rat sur Lractivite  des
Communaut6s  europ6ennes'r "
Lr introduction de L rexpos6, de caractdre g6n6raL et politique, retrace Les
principaLes activites de Ia Communaute en 1980 dans te domaine social, esquisse
Les perspectives pour Le proche avenir et souLigne Les probLdmes majeurs auxqueLs
eLLe doit faire face.  Parmi ces derniers, on note un taux de croissance qui
stest affaibLi en 1980, et un ch6mage qui srest aggrav6 dans tous Les Etats membres,
surtout au cours du deuxidme semestre.
Le nombre de ch6meurs au 31 d6cembre  1980 est de 8 000 000, soit une augmentation
de 29 % par rapport A 1979" La situation est particuLidrement  grave pour tes
femmes et pour Les jeunes de 25 ans (ou moins) qui repr6sentent  respectivement
43 7, et 4A % de Lrensemble des chOmeurs. En mEmB tempsr note La Commiss'ion,  te
taux d,infLation a continu6 en 1980 d pr6senter un probLdme en soi mais aussi
un obstacLe au retabLissement de LrempLoi, notamment i  cause des poLitiques
(deftation de La rlemande, restrictions mon6taires) qui ont 6t6 deveLopp6es pour
y fai re face
La crise a 6t6 oarticuLidrement ressentie dans plusieurs secteurs industrieLs,
notamment la sid6rurgie ou Le niveau de Lremploi est pass6 de 700 000 en 1978
a 600 000 ;  La fin  de 1980.
En ce qui concerne Les actions d court term'e, Ia Commission a d6vetopp6  considerabLe-
ment Les aides du Fonds social pour Les jeunes. En 19801 250 MUCE du Fonds social
ont  6t6 consacr6s d La formation professionneLLe  des jeunes tandis que 108 MUCE
ont 6t6 consacr6s A des primes d Lrembauche  ou A lrempLoi-
En ce qui concerne Les travaiLLeurs de La s'iddrurgie,  La Commission a demand6 au
ConseiI une aide budg6taire exceptionneLte pour comp[6ten Ie budget CECA -  un
montant total  de 157 MUCE dont 112 MUCE pour 1981. Le ConseiL nra pu prendre
une d6cision sur ce point en 1980.
pour rencontrer Les probLdmes qui se posent i  moyen terme sur Le march6 de Lremptoi
La Commission,a soumis au ConseiL une s6rie de communications' notamment  :
-  La situation de Ltemp[oi face d La nouveLLe technologie de [a micro-
6Lectronique;
-  Les orientations  communauta'ires
-  Le travai t  temporai re;
te travaiL A temps PartieL;
-  La retraite  fLexibLe.
pour une poLitique du march6 du travaiL;
En vente a ttOffice des publications des Communaut6s europeennes, Boite
postate 1003, Luxembourg,.ainsi que da1s,!e9 pyleaux de vente des pubL'ications
officietLes des Communait6s  europeennes dans tes Etats membres.
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Le comite Permanent de ItEmploi a signale en 19g0 son attachement  d
Lfinstauration drune consuLtation  permanente entre Ies pouvoirs pubLics, Les
repr6sentants  des travaiIteurs et des empt.oyeurs pour ta mise en oeuvre drune poLitique du march6 du travaiL mieux adapt6e aux march6s. En outre, La Commission
note qureLIe va soumettre au ConseiL et au Comite Permanent de L,Empl.oi,  au cours
du premier semestre 1981, une communication sur LrempIoi (1).
En ce qui concerne tram6nagement du temps de travaiL, La Commission a examin6
avec Le Comite Permanent de LrEmpLoi tes prrobIemes Li6s au travaiL t,emporaire,
au travaiI d temps partieL et e Ltintroduction de ta retraite fLexibLe.
Dans te domaine des reLations professionneLtes, Ia Commission a approuve le letoctobre 1980 une proposition de directive sur Lrinformation et La consuttation
des travaitIeurs des entreprises ii structune compIexe,  en particutier transnationaLe.
Finatement,  note LrExpos6 SociaL, la Commission envisage de proposer au ConseiL drintensifier les actions comrnunautaines dans Le dornaine de la sant6 pubLique.
(1)  chose faite, suivant approbation de Ia communication  "R6ponse
au probLeme du ch6mage :  n6f[exions de La Commission,'  Le 15 (voir P - 22 et coM(81) 154 et te docurnent de travait sEc(g?)
conmunauta i re
avri L 1981
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